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ABSTRAK 
Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan banyak 
gejolak di masyarakat dalam berbagai bidang baik ekonomi, politik, hukum 
maupun sosial budaya. Gejolak·gejolak yang berwujud protes dan unjuk 
rasa dan berbagai lapisan masyarakat ini makin mempersulit upaya 
pemerintah untuk mengatasi krisis yAng terjadi, Gelombang unjuk rasa ini 
akhimya menjalar menjadi kerusuhan ketika enam mahasiswa Trisakti 
tewas tertembak. Peristiwa ini kemudian menjadi pemicu te~adinya 
perubahan peta politik dimana terjadi pergeseran kekuasaan dalam 
pemerintahan. Mesklpun demikian gejol.ak. -gejolak ketidak puasan masih 
banyak terjadi dimana·mana. 
Oi dalam rentetan peristiwa tersebut terdapat fenomena menarik 
rlim~nJ:l pAr~n mp,rli~ massa sebagai surveillance ( pengawas lingkungan ) 
di dalam meredam gejolak yang te~adi di masyarakat sangat berartL Salah 
satu bentuk pesan yang ditampilkan oleh media massa tersebut adalah 
Iklan Layanan Masyarakat. Melalui iklan tersebut, mf=!dia massa mf=!nc:-.oha 
membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi, 
yaitu penstiwa-penstiwa yang patut mendapat perhatian lebih dan 
masyarakat. Karena itu penelitian mencoba mengungkapkan tema-tema 
apa saja yang banyak ditonjolkan media massa dalam !k!an Layanan 
Masyarakat selama periode Mei- Agusuts 1998. 
Penelitian ini menggunakan tataran analisis deskriptif. Metode 
pengumpulan datanya m~ngalJn?k.?1'"I ?l'"Ialisis isi dengan unit analisis 
tematik dan fisik Teoti yang digunakan dalam penelitian ini ada/ah teon 
!klan di Surat Kabar, !klan Layanan Masyarakat, Surat Kabar sebagai 
Media Massa & Media untuk 8eriklan. Pengambil;an ~::amr,::.1 menooun;:.kan 
total sampling. Teknk pengumpulan data dengan menggunakan teknik 
pencatatan data berdasarkan kategorisasi yang telah ditentukan. dan pada 
analisis datanya dengan menggunakan tabel frekuensi beserta penjelasan 
tabel berdasarkan teoti yang dipakai dalam penelitian inL 
Pene!itian in; menemukan bahwa selama periode Mei -Agustus 1998 
terdapat 64 buah Iklan Layanan Masyar~k~t rlp.ng~n rata-rat::a II IJ:lS fisik II M 
tiap bulannya adalah 401,9 cm2 . Tema-tema yang mucul adalah sebagai 
berikut ; Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan ; Politik, 
Aparatur Negara, Penerangan, Komllnikasi dan Media Massa ;Pertahanan 
dan Keamanan. Kecenderungannya frekuensi ILM dengan tema 
Kesejateraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan k:::lf4::~~!Jnri masalah 
pendidikan dan kesehatan yang lebih banyak muncuL 
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